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ABSTRAK  
 
 
Latar Belakang: Stres dan insomnia merupakan masalah kejiwaan yang paling 
umum terjadi di seluruh masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Angka kejadian stres 
dan insomnia semakin mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kejadian stres serta 
insomnia tersebut seringkali terjadi pada dewasa muda khususnya mahasiswa yang 
memiliki banyak tekanan dalam masa studinya. Tekanan tersebut bisa berasal dari 
lingkungan, khususnya tempat tinggal. 
Tujuan: Mengetahui serta membedakan tingkat stres dan insomnia pada mahasiswa 
fakultas kedokteran Universitas Diponegoro yang berasal dari Semarang dan non 
Semarang. 
Metode: Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif-analitik dengan desain belah-
lintang. Responden penelitian merupakan seluruh mahasiswa semester 4 fakultas 
kedokteran Universitas Diponegoro yang berjumlah 171 orang. Tingkat stres diukur 
dengan menggunakan kuesioner Depression Anxiety Stress Scale (DASS) dan tingkat 
insomnia diukur dengan menggunakan kuesioner Kelompok Studi Psikiatri Biologik 
Jakarta – Insomnia Rating Scale (KSPBJ-IRS) 
Hasil: Dalam hal tingkat stres berdasarkan skala Depression Anxiety Stress Scale 
(DASS), didapatkan melalui hasil uji Kolmogorov-Smirnov bahwa tidak ada 
perbedaan yang signifikan antara mahasiswa yang berasal dari Semarang dengan 
yang berasal dari non Semarang. Dalam hal tingkat insomnia berdasarkan skala 
Kelompok Studi Psikiatri Biologik Jakarta – Insomnia Rating Scale (KSPBJ-IRS) 
didapatkan melalui uji Kolmogorov-Smirnov bahwa tidak ada perbedaan yang 
signifikan antara mahasiswa yang berasal dari Semarang dengan yang berasal dari 
non Semarang. 
Kesimpulan: Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam hal tingkat stres dan 
tingkat insomnia antara mahasiswa fakultas kedokteran Universitas Diponegoro 
semester 4 yang berasal dari Semarang dengan yang berasal dari non Semarang. 
 
Kata Kunci: Tingkat stres, tingkat insomnia, mahasiswa fakultas kedokteran, berasal 
Semarang dan non Semarang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Backgrounds: Stress and insomnia are the most common problems in the world, 
including Indonesia, The incidences of the stress and insomnia are rising every year. 
The incidence of stress and insomnia often occur in young adults, especially college 
students who have a lot of pressure in their study. The pressure can come from 
environment, especially from residence. 
Aims: To know and to differentiate the levels of stress and insomnia on college 
students of Diponegoro University’s medical faculy who come from Semarang and 
non Semarang. 
Methods: Descriptive-analytic study with a cross-sectional design. Respondents are 
all fourth semester students of medical faculty Diponegoro University numbering 171 
people. Stress levels were measured using a Depression Anxiety Stress Scale (DASS) 
questionnaire and insomnia levels were measured using a Kelompok Studi Psikiatri 
Biologik Jakarta – Insomnia Rating Scale (KSPBJ-IRS) questionnaire.  
Results: The levels of stress according to Depression Anxiety Stress Scale (DASS), 
with Kolmogorov-Smirnov test results found that there was no significant difference 
among students from Semarang to those from non Semarang. The levels of insomnia 
according to Kelompok Studi Psikiatri Biologik Jakarta – Insomnia Rating Scale 
(KSPBJ-IRS), Kolmogorov-Smirnov test results found that there was no significant 
difference in the levels of insomnia among students from Semarang to those from non 
Semarang. 
Conlusion: There is no significant difference in the levels of stress and insomnia 
between 4
th
 semester college students of Diponegoro University’s medical faculty 
who come from Semarang and non Semarang. 
 
Keywords: Levels of stress, levels of insomnia, medical students, from Semarang and 
non Semarang 
 
